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       Hadie Aria Jaya, 2012; Pengaruh Stock Split dan Dividen terhadap Earning Growth 
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Telah Mengumunkan Stock 
Split Minimal Satu Kali Pada Periode 2000-2010. Dosen Pembimbing I dan II; Yunika 
Murdayanti, SE,M.Si, Diena Noviarini, M.M.S.I. 
Stock split dan dividen yang dikeluarkan oleh pihak emiten merupakan sebuah 
sinyal bagi investor untuk memprediksi adanya pertumbuhan laba perusahaaan. Hal ini 
terjadi karena adanya asymmetric information antara manajemen perusahaan yaitu 
emiten dengan investor. Sehingga investor menggunakan setiap kebijakan dan 
keputusan dari pihak emiten dalam menilai prospek masa depan perusahaan. 
Diantaranya adalah kebijakan stock split dan pembagian dividen tunai, karena investor 
beranggapan kebijakan stock split dan dividen sebagai dari keyakinan pihak manajemen 
perusahaan dengan adanya prospek masa depan perusahaan yang baik disertai dengan 
laba perusahaan yang akan meningkat ke level baru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan stock split dan pembagian 
dividen tunai dalam memprediksi adanya pertumbuhan laba. Obyek penelitian ini adalah 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah mengumumkan stock split 
minimal satu kali pada periode 2000-2010. Data yang digunakan adalah data ICMD 
berupa data stock split, dividend per share, dan laba setelah pajak periode 2000 sampai 
dengan 2010. Variabel dependen yang digunakan adalah Earnings Growth sedangkan 
variabel independennya adalah Stock Split dan Dividen . Pengujian statistik dengan 
menggunakan pendekatan analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 
Kesimpulan pengujian diambil berdasarkan hasil uji F test dan T test.  
 Berdasarkan hasil analisis menunjukkan persamaan regresi adalah Y= 0,084-0,353 
SP + 0,011 DVDN + e. Secara simultan terdapat pengaruh antara Stock split dan Dividen 
terhadap Earnings Growth. Pengaruh tersebut sebesar 14,2% sedangkan sisanya 
dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial hanya 
variabel Dividen yang berpengaruh, sedangkan variabel  Stock split tidak berpengaruh 
terhadap Earnings Growth. Dengan melihat variabel independen tersebut para investor 
dapat melakukan prediksi mengenai adanya pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh 
perusahaan melalui sinyal yang telah di berikan oleh emiten. 
 






Hadie Aria Jaya, 2012; Stock Split and Dividend Infulence Againts Earning 
Growth to Company Listed on Indonesia Stock Excange and Announce Stock Split at least 
Once in Periode 2000-2010. Lecture I and II; Yunika Murdayanti, SE, M,Si. and  Diena 
Noviarini, M.M.S.I. 
Stock split and dividend issued by the issuer is a signal for investors to predict 
earnings growth of firms. This is due to asymmetric information between the 
management company is the issuer and investors. So that investors use every policy and 
decisions of the issuer in assessing the future prospects of the company. Among them are 
stock splits and cash dividends, because investors consider stock split and dividend policy 
for the management of the company's confidence in the company's future prospects are 
good along with the company's earnings will rise to a  new level. 
This study aims to determine the policy of stock split and cash dividend 
distribution in predicting the presence of earnings growth. The Object of this study is  
company listed on the Indonesia Stock Exchange and has announced a stock split at least 
once in the period 2000-2010. The data used in the form of data is the data ICMD stock 
split, dividend per share, and profit after tax of the period 2000 to 2010. Dependent 
variable used is the Earnings Growth is the independent variable while the Stock Split 
and Dividend. Statistical testing using multiple regression analysis approach with a 
significance level of 5%. Conclusions drawn by the test results of testing the F test and T 
test. 
Based on the results of the analysis indicate the regression equation is Y = 0.084-
0.35 3 SP + 0.011 DVDN + e. Simultaneously there is the effect of stock splits and 
dividends on Earnings Growth. The influence of 14.2% while the rest is influenced 
another factors is not examined in this study. Dividends are only partially influential 
variables, while the variable stock split has no effect on Earnings Growth. By looking at 
these independent variables investors can make predictions about the growth of the 
profit generated by the company through which  the signal was given  by  the issuer. 
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